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EDITORIAL
Café editorial “Ciencia y Mujer”
El jueves 30 de abril de 2015 en el marco de la versión 28 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, siete in-
vestigadoras se reunieron alrededor del tema Ciencia y Mujer en el estand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
La mesa estuvo compuesta por Ángela Camacho (Física, Universidad de los Andes), Susana Fiorentino (Inmuno-
logía, Universidad Javeriana), Alba Ávila (Nanotecnología, Universidad de los Andes), Yineth Piñeros (Ingeniería 
Química, UTadeo), Liliana Obregón (Derecho, Universidad de los Andes), Sandra Patricia Barragán (Matemáti-
cas, UTadeo) y Alis Pataquiva (Ingeniería Química, UTadeo) como moderadora del café editorial y editora de la 
revista Mutis.
Hasta nuestro último número (Vol. 4 Nº 2), un 44 % de los artículos científicos publicados han tenido contribu-
ción femenina, cubriendo temas de las Ciencias Naturales y de las Ingenierías. Sin embargo, esta cifra, bastante 
alentadora en lo que a equidad de género se refiere, no es reflejo nacional o incluso internacional sobre el tema.
Como lo comentó la Dra. Camacho, Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Científicas, un ejercicio realizado 
en varias universidades estadounidenses demostró que aun estando en igualdad de condiciones académicas, los 
empleadores hicieron prelación del hombre sobre la mujer ofreciendo además a estas un salario sustancialmente 
menor solo por la condición de género.
Son tres los puntos claves que apuntó la Dra. Ávila en cuanto al tema de ciencia y mujer: (1) visibilidad, según el 
Observatorio de Ciencia y Tecnología (datos 2003-2012) los investigadores activos hombres suman 4230 mientras 
que las investigadoras activas son tan solo 3300, siendo líderes de grupos de investigación 2800 hombres y 1300 
mujeres; (2) incapacidad de reconocer y retener talento femenino, que impide la continuidad del trabajo de la 
mujer en el campo de la ciencia afectado por otros planos como el familiar principalmente, reflejado en condicio-
nes desiguales que implican salarios, pensiones y beneficios diferenciales; y (3) dilema ciencia y familia, que lleva 
a muchas mujeres a tener que decidir entre ambos sin contar con la posibilidad de realizar una distribución de su 
tiempo para conseguir su realización, sin que un aspecto implique la anulación del otro. Finalmente, la Dra. Ávila 
advierte que la toma de conciencia se debe realizar con niños y jóvenes de todos los géneros para iniciar un pro-
ceso de cambio, por lo que destaca la iniciativa en este sentido de Girls in Tech a nivel internacional.
Por otro lado, la Dra. Fiorentino recalcó que las diferencias de género sí existen, lo que no implica que se justifique 
que el mismo trabajo llevado a cabo por hombres y mujeres contenga una desigualdad salarial. Sin embargo, se 
deben reconocer y aceptar estas diferencias de género como complementarias y no excluyentes dentro del ám-
bito social y científico ya que la ciencia está hecha por los dos géneros.
El desempeño de los jóvenes colombianos en ciencias no ha sido el mejor y puede verificarse al revisar los resul-
tados de los exámenes Pisa (OECD) o SERCE (Unesco) en los últimos años, se percibe que la problemática viene 
desde los primeros años de educación, aclara la Dra. (c) Barragán. A partir del módulo de estadística del SNIES, se 
conoce que el número de hombres que entran a un programa doctoral nacional en matemáticas es mucho mayor 
que el de mujeres, no encontrándose reportes de grados de estas últimas en esta área, haciéndose evidente el 
rezago de género.
La Dra. Obregón resalta que, aunque bien se han duplicado las cifras de la participación femenina en todas las 
áreas, todavía es mucho el trabajo por realizar en este tema. Además, comenta que la situación no es diferente 
en otras latitudes debido a que ningún país tiene un modelo en el que se realice una verdadera equidad de gé-
nero sin caer en casos de participación femenina solo por cumplir con la cuota de mujeres, sin tomar en cuenta 
sus capacidades y logros.
Es una necesidad urgente que en Colombia se realicen investigaciones acerca de la participación de la mujer en 
la ciencia, una vez que el Observatorio del SNIES no tiene datos específicos que permitan visualizar y hacer reco-
nocimiento de la mujer en diferentes áreas de trabajo; para así mismo tomar medidas en la educación primaria 
y realizar seguimientos al tema de equidad de género. Colombia es un país con 50 años de guerra interna que ha 
permeado sus impactos en las mujeres y su participación en la ciencia además de otras áreas, finaliza la Dra. Ávila.
“Es más fácil construir en equipo” señala la Dra. Piñeros, haciendo referencia a que las diferencias complementan 
y fortalecen cualquier equipo de trabajo y rompiendo desde temprana edad con esos paradigmas que persisten 
hasta la adultez. Son esas competencias de hombres y mujeres que hacen enriquecedor un trabajo conjunto y 
que además, debe ser modelo en todos los niveles de educación, lo que significa un mayor grado de compromiso 
entre los educadores, maestros y profesores.
Finalmente, la Dra. Camacho invitó a las actividades que se realizarán en agosto de 2015 sobre el tema de “Cien-
cia, mujer y emprendimiento”, donde se espera enfatizar en el tema de equidad de género en maestros de pri-
maria que influyen de manera decisiva en el comportamiento social futuro.
La conclusión de este conversatorio se puede dividir en la necesidad de acción en varias líneas tales como rede-
finir las estrategias de enseñanza para niños y niñas, empoderamiento de jóvenes y el reconocimiento de muje-
res científicas; además de formular y realizar proyectos de investigación que se vuelquen a la recopilación de la 
situación de género en cifras reales actuales. Por lo tanto, se espera que este tipo de iniciativas en búsqueda de 
igualdad de oportunidades para todos tengan eco en diferentes instancias a nivel gubernamental y académico.
Alis Pataquiva Mateus
Editora en Ingeniería
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